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CONVERSAS CON ALEXANDRE FINISTERRE’
CARMEN BLANCO RAMOS
ABSTRACT .1-IONRA DA ESTiRPE GALEGA
This article is an approach ro rIsc creation
of the Galician poet and publisher in exile:
Aljenadro Finisterre. Ir is a representarive
sample abour bis poetry and supporr —like
publisber— ro the exiled writers in Mexico.
Among these writers are, for example, León
Felipe and Juan Larrea.
Gracias, Señor Finisterre,
honra da estirpe galega.
do pobo do exilio e eL emz~ración,
do pobo que amou e amará sempre
tanto a melancolía
como a liberdade.
Gracias á Fundación León Felipe.
Galicia é mais Galicia cando é todos os mundos,
unha barca de pedra
no mar de prata.
Co exconxuro da zmaxmnaczon,
ca estandarte do Antigo Reino ¿los Soños
estamos a remontar
o tempo da servidumbre,
o meigallo caciquil do mal de aire,
Remontar o tempo de Decio Junio Bruto.
O espíritu bravú
es e/de León Fe/¡>e,
el de la humanidad libre.
Na nosa maleta de emigrante,
a flor bravú do tosco.
¡Saúde e rerra, irmans!
Manuel O’ Rivas.18.XI.1999
Para ser leído no Ateneo de Madrid
en agradecemenro polo Premio León Felipe.
Desde a hurnildade da que subscribe, este artigo basca-
do nunhas conversas sosridas co poeta no mes de novembro
de 1999 e xaneiro de 2000, pretende ser unha honsenaxe á
persoa de Alexandre Finisterre.
As circunstancias da existencia e o mundo men-
tal de todo creador aropan un lugar na súa obra. O
noso persociro rardou máis de vinre anos en voltar
á súa Itaca: Fisrerra. Coma Ulises tamén partiu á
proctíra dun mundo ideal de honie e de sociedade.
Axudou sempre que puido a zente coma eí, exilia-
da ou marxinada. Así o describe Borobó nos Ana-
ros San tiagueses: hombre de grandes arrestos. Viajero
infut¡gab/e... dónde veía una injusticia, un gesto
amargo o una replica inadecuada, intervenía con su
gz~antesca concepción de/derecho.. 2,
Visitou moiros porros, percorreu Africa, deu
conferencias —ó tempo que estudiaba o problema
colonial— nas Antillas, Estados Unidos, Béixica,
Holanda, Francia e Suiza. Case unha vida buscan-
do non se sabe qué, ó mellor nin el mesmo o sabía.
Oxalá el e a súa alma hoxe formen un rodo. Esa é
a impresión que nos transmite este cabaleiro cheo
de viralidade, de olIos transparentes, tras dos que
se agocha unha tristeza mesturada con renrura.
Non sei se eso é a definición de morriña galega,
pero así vexo eu a Alexandre Finisterre.
Xurxo Souto, a voz dos Diplomáticos de Monte
Alto, quedou abraiado coa súa imaxe: . . .un/nt mis-
tura ele Valle-Inclan e Corto MalrM (tal foi así que
líe dedicaron unha canción ó seu invento máis
famoso: o futbolín4).
Alexandre Finisterre é un home polifacético que
aprendeu de cada vivencia. A súa vida foi unha
fuxida continua, navegou polo mundo coma un
barco abandonado, Alá ía onde o chamaban ou
onde precisaban un sopro do seu alento: coas
da Praza de Maio en Arxenrina, cos aniversarios e
recoñecemenros ás Figuras de León Felipe e de
Juan Larrea, editando ós poetas exiliados en Méxi-
2 Borobó: Anams Sanciagueses VIy VIL Madrid, Ediciones
de Anxelo Novo, 1990, p. 161.
Xurxo Souro: “Yérnpos Novos’s, 13.1998, p. 74.
Véxase o artigo de Xabier Meilán en Lares de Go/ira, 25,
1994, pp. 26-29.
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co (espaflois, ecuatorianos, guatemaltecos, perua-
nos, paraguaios, venezolanos ou arvenrinos).
En cada codia da sria vida encontramos unha
pedriña de orno. ¿Quen sabe se algunha vez se sen-
riu personaxe do seu admirado Julio Verne? Nós
non vivimos as súas andanzas pero podemos che-
gar a elas a través del. Tres sentimentos constantes
na súa vida aínda seguen con el o camiño: Galicia,
AMOR (con maiúscula) e a universalidade.
Y esta verdad es tan cierta
como que es azuly blanca
la bandera de Galicia,
mi grande y primera patria,
como es azul la de Europa,
y será azul, verde y blanca
nuestra bandera comijus
la del mundo de mañana5
.DO POBO DO EXiLiO E DA
EMIGRACION...
Tiña cinco anos (nace’: un 6 de maio de 1919)
cando el e a súa familia deixaron Fisterra para mar-
char á Coruña. Aló «lataba« ás clases para ir ó
Monte Santa Margarida.
«Ah sca ol/aba e contemplaba o man Era un
lugar onde me sentía libre e non me remordía
a conciencia.>’
Ingresar como interno nos Maristas non foi a
solución para non latarnin para fuxir. Pero gracias
ó internado aprendeu galego, (lingua menospreza-
da nos maristas) porque os compañeiros eran da
aldea e, para demostrar a súa rebeldía, empregába-
no sempre que aparecía un <irman>’.
Cbegou a Madrid no 1934, para estudiar na
escola onde o fixera seu pai. Tamén aquí sentiu
que o termo «galego» era despectivo, e orixinoulle
novos conflictos cos demais internos «tIlos de
labradores extremeños e casreláns).
«Foi o men primeiro exilio. Sair ós quince
anos con todo o que significaba para mm
Galicia, afamilia e os amíkos. . . Sentinme des-
terrado.”
Alexandre Finisterre: Cancos Rodados Antología poética,
Madrid, Libertarias/Prodbuñ, 1992, p.l 13.
Aínda boxe rehiere un sentimento de galego
que fixo a «guerra» seníleiro.
e Tiven que face-la guerra porque caí!ven
metido nela. Sempre en guerra máis ben eu
como diana oil peza a cazar Tódolos tiros
apuntaban ó mesmo sida Atravese! a guerra
civil, despois tocoume sufri-la segunda guerra,
asposguerras e o exilio. De seguida encadeado
e escpoliado poíos esbirros do golpista coronel
(jastillo Armas en Guatemala, iniciador do
xenociñío ¿un po/aa que segne ata hosce con
rento cincuenta mil mortos, cincuenta mil
desaparecidos e un millón ele desprazados. A
mm ¿amén me secuestraron al! en Guatemala.
En fin, desde logo non me aburrín.”
Ese secuestro marcou a sria vida. Espido e tira-
do, Alexandre (que é de Fisrerra), ergucuse e vía-
xou a Africa, á volta pasou por Galicia:
«Vm para face-la antoloscia da Poesía de
Galicia, e por outras razóns que eu explico nas
miñas memorias que van sair este ano. Nelas
verase que NON vin pedir perdón a ninguén.»
Conrinuotí ata México, daquela cheo de exilia-
dos. Con eles Alexandre Finisterre elaborou Poesía
en México, unha antoloxía de poetas autóctonos e
foráneos. Respirou a atmosfera intelectual do exi-
ho con compañeiros como Florencio Delgado
Gurriarár (o poeta de Valdeorras) ou con Guerra
da Cal (daquela en Nueva York). En l3os Aires con
Suárez Picallo coñeceu a Cuadrado, Seoane, Blan-
co Amor (a quen IJe edirou tan libro de teatro: Par-
sas para Títeres,), e vívíu unha importante amizade
con Celso Emilio Ferreiro, Florencio Delgado
Gurriarán, Emilio González López e ourros ilus-
tres exilados e emigrantes galegos e non galegos,
como María Zambrano en Cuba ou en Arxenrina
e en Roma con Alberti e Nl aria Teresa León, a
quen líe edirou Fábulas del tiempo amargo.
«Alberti non sepode retratar como se¡¿se un
fotomatón, ¡tes un personasce con tantas arestas
e tantas facetas.. la>
En 1977 segue co seu labor de editor que empe-
zara no exilio e publica unha edición facsímile de
Galeuzca, revista publicada en Arxenrina en 1945
por exiliados de Galicia, Euskadi e Cataluña, (entre
2000, 3: 21-28
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eles Casrelao). Son máis ben ensaios sobre os pro-
blemas das Comunidades históricas e de España,
amais de colaboracións inrelecruais e de creacion.
Tamén publicon (‘o mposte/a, Revista de Galicia.
como Ile gustaba chamala.
«Oque pasa ¿que twa tanto éscito que sa/u
un só número. En principio ía ser un/aa revis-
ta de cerca de mil páxinas, cun tomo así tiña
que ser anual Mandeinas ós Centros Ga/egos
pero ningu¿n se subscribiu. Anque desde un
punto de vista litera,-io e tipografico penso que
¿ mo! estimábel. I-Iai un escemplar na bibliote-
ca da Fundación Penzol de Vigo, o presidente
e Francisco Fernández del Riego, que agora ¿ o
director da Academia Galega, onde tamén
existe outro exemplar. Son todos temas ga/egos,
agás o princíjño que recol/e a primeira edición
traducida ó castelán da Oda marítima de Pes-
sca, e moi ben ilustrada poío grande pintor
brasileiro A rna/do Pedroso 4 ‘1-forta, levando
un epílogo de Alvaro Mutis.”
Alexandre Finisterre non se senre editor empre-
sano senón editor arresan, como foi Altolaguirre
oir o mesmo Bergamín. Pero aluda así confesa non
senrírse realizado como creador nin como editor:
e... nín corno nada. Creo que falta modo
para que eu poda dicir realiceime nesto.”
A impotencia ante as invustizas morats ou
humanas parece ter unícamente remedio coa iro-
nía. Galicia historicamente deu letrados neste xene-
ro, convertido xa nun elemento da cultura galega.
«Cando un, sca pola experiencia que tiven
desde pequeno, veque ¿ inútil darse de cabeza-
das contra un croio, ¡a non ser que sesca o santo
dos croques!, ¿non?. Pero darse de cabeza con
algo carente de sensibilidade, pois dis: ¡non,
voume paraoutro sitio!¿para que tropezar con-
ita os croios?. O mundo ¿ancho, cuera e aínda
un se podía /iígar po/as fronteiras. Se un ten
¿nimigos, ten algo que líe anda detrás, e cando
un se encontra cun Poder que declaron a gue-
rra a quen non ten fusís nin canóns,
pois. . pásalo mal»
O poeta nunca deixou o nexo con Fisterra. De
novo ía ródolos anos á festa do Cristo con seus
pais. As fesras populares impresionárono e así apa-
rece recollido nun dos seus primeiros poemas ado-
lescenres dedicado Os C’aneiros de Betanzos:
[.1 ¡Prafestas os Caneiros! Do río, na veira
se baila a muiñeira,
as bellas meniiias e os mozos.garridos,
da dulce gaitiña,
pro seu son unidos,
cos pés mo/en ritmo, do río cerquiñ~t
Unha vez conseguido asilo político en Francia,
Alexandre Finisterre ocupábase das gacetillas na
Espagne Republicaine, é dicir, de rodo o que tilia
interese para os lectores españois.
En París coíieceu a Tamara Toumanova (que
facía O Sombreiro de tres picos de Falla como pri-
merra bailarina do Ballet de Montecarlo), e Cía
ínreresouse poío argumento dun conto de Alexan-
dre. No país veciño os sentimentos ás veces foron
incómodos, por eles Alexandre chegort á composi-
ción Del amor y de la Muerte. Era un ballet que
ocupaba toda unha sesión de varios cadros,
prólogo e un epílogo, e tíña a súa orixe nun conto
de Alexandre. Nel introducía danzas do folklore
galego e doorras terras peninsulares.
A nosralxia empuxábao sempre a facer algo rela-
cionado coa súa terra. Así daquela, cun carro de
ilusión, fundou o Ateneo de Galicia en México. E
a melancolía sumouse ó entrísiasmo dourros gale-
gos pola idea e Jesús Dopico, Amancio Bolaño
Isla, Modesto Seara Vázquez, oit Florencio Delga-
do Curriarán, participaron con Alexandre para
que todo fose máis doado.
CO EXCONX tiRO ¡JA IMAX¡NACIÓN
Tralo pseudónimo de «Clavel Rojo>’ for-
mado coas Las iniciais dos seus apelidos, CR,
Campos Ramírez (con só 17 anos), realiza unha
crítica feroz do teatro no artigo titulado «Causas
de la decadencia del teatro» da revista Paso a la
Juventud
El teatro se muere de podrido, de viejo que
es; de lo «machacados’> que están sus argumen-
Asinado por Alejandro Campos Ramírez (¡Paso a ti
Juventud! 20 de junio 1936, p. II).
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tos. El teatro necesita, para que resuúa, inyec-
ciones innovadoras, transjiisiones de sangre
nueva. 1. . .1 (‘uando los empresarios sobornados
tengan más vergiienzade la que tienen y seper-
mitan estrenar a tanto valor anónimo, 1..]
Na mesma revista aparecen os inzenuos versos
do poema Sueño y Realidad de influencia becque-
nana firmados co seu nome: Alejandro Campos
Ramírez. O mesmo autor confesa:
«Bécquer influiu moito na miña infancia»
Como mostra podemos lcr:
Un rayo opalescente de la Luna
e/a rea débilmente mijardín,
y sueno sueno en ti, te estoy besando
Tus labios de carmín:
1.. .1 Mas es un sueño.. .~Oh Dios! ¿Por qué es un
sueño?
¿Por qué no es realidad?7.
Poesía de Galicia é o seu magno libro cun limiar
extenso a modo de ensaio e con máis dunha con-
rradicción que fai visible o humor e a ironía do
autor diante da reima dos ‘<entendidos’> por definir
a poesía. Presenta unhas excelentes ilustracións de
figuras como Casrelao, Díaz Pardo oir o mesmo
Finisterre (entre elas unha vieira exigua que nos
lembra cunha cita: Galicia, madre fecunda de la
cultura española en la Edad Media...).
O libro recolle a poesía que sangrara daquela en
Galicia e Alexandre fixo unha selección nada arbi-
trania e cun educado oído para ser escoitada.
Poesía de Ecuador 0.0, 0’, 0’’ «Fu editeina, sen
ningún limiar; presentaba a poesía como os poetas a
escribiron, sen comentario. Considero que a Poesía é
indefinible, porque cada poeta ¿ un mundo d¿lkren-
te. As criticas que mefixeron á revista era afalta de
crítica e de análise. Entón eu ¡en plan de coña! discen:
vou facer unha parodia de limiar coníradicíndome,
como todo aquel quepretenda definir apoesía e escri-
be máis de dúas páxinas contradise. Sempre o que
edita poesía paréceme que ten que ter unha ¿lose de
humor, porque editar poesía non ¿un negocio».
Paso a la juventud, Madrid, 5 de julio de 1936, p. 8.
Entre os autores seleccionados destacamos a:
Eduardo Blanco Amor, Roberto Blanco Torres,
Fennín Bouza Brey, Celso Emilio Ferreiro, Ramón
Cabanillas, Luis Pimentel, Luz Pozo Garza, Alvaro
Ctinqueiro, Uxio Novoneyra, Pura Vázquez, José
Angel Valente, Ramón del Valle Inclán e noventa
poetas máis. O mesno Alexandre Finisterre acom-
páñaos co poema PlegariJ escrito na cadea en
Guatemala:
1. .1 Yo soy un poeta
muy delicado y no puedo
soportar, ¡Papá!.,
esta clase de jaleos..
1...] ¡Soy tu hijo, Padre Eterno!
Eres Señor de los cielos:
¡dale a tu nene un lucero,
Papi, y deja la tierra a los grajos
y a los dictadorzuelos.,.
1...] mas, en fin, yo te respeto.
Pero si que así sta
yo. buen Padre, es tu deseo:
(jambia mi cutis, ¡tan fino!,
te lo ruegc,
y hazme la cara
de cemento,..
—1...! aquí me están
¡y soy tu hijo,
Padre Eterno!
frItando al respeto
O humor do poeta pasa poio filtro da ironía
para deixar peneirada a verdadeira mensaxe. A voz
lírica nace para outras lentas, non importa o tempo
nín o lugar, o verdadeiro poeta vive a súa elevación
por enriba da mediocridade producida poíos dic-
radores e os corvos da rerra.
Cómpre non esquecer que Plegaria foi concibi-
da na cadea en Guatemala por eso atopamos no
poeta momentos de aurodefinición e de queixa
fronre 6 mundo ante un Pai terreal que permane-
ce pasivo diante das inxusrizas da hurnanidade.
(Santas Rodadas. Antología poética9 con prólogo
de Andrés Sorel, recolle cen poemas de Alexandre
Finisterre. Con rodo, bórase en falta un estudio
rigoroso e transparente da creación do poeta (máis
que dar noticia complera dunha morea de títulos)
Poesía de Galicia, México, Ecuador 0.0, 0’, Revis-
tu de poesía Universal, 1959, p. 177.
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e do sen labor como editor en relación co contex-
ro histórico que líe rocou vivir
A vea social tamén resoa nos poemas de Cantos
Rodados, non obstante, nesta anroloxía atópanse
ourras musas. Seleccionamos dous poemas ata
entonces inéditos, que nos mostran dous estados
diferentes do poeta.
O primeiro, Estais ahí muertos é un berro que
sae das entrañas do autor Un sentimento de des-
prezo cara ó home sen dignidade, ó conformista
que non loita contra a inxustiza, ó que Ile -tira as
costas á loira social. O poema ¿ a humillación dos
que se cren vivos pero están morros.
Estais ahí, muertos
como sifiséseis a vivir toda lsz vida:
humillados como muertos
sin el orgullo de estar muertos,
sin la alegría de estar vivos
como lo están los muertos:
Sois los vivos.
No segundo, Trigo azahar, o poeta (en contra-
punto a Estais ahí muertos) sénrese en harmonía e
atopa a beleza nun universo natural. Podemos lelo
como un susurro no centro da primavera, e sim-
bolicamenre, como un canto á fertilidade.
No hayflor que más me agrade
que la espiga del trigo,
ni espiga que más me exalte
que la flor del azahar,
nipolen al que más ame
que la harina de trigo,
ni harina que más me encante
que un huerto de azahar
Del azahar, su trigo.
Del trigo, su azahar
Da mesma antoloxía seleccionamos outros dous
poemas, de fasquía moi diferente, que foran xa
editados: ¡Salud.’ (publicado en (‘antos Esclavos no
ano 1943) e Raíl (México, 1963).
No primeiro, ainda mozo (24 anos) mais za con
casi unha década sufrindo crueis experiencias,
escribe en louvanza do inimigo:
Levanto mi copa en tu honor, enemigo
más lauto en mi pro que el más próvido amigo.
No rondo tu amor.
Levanto mi copa de tu odio en loor
y grito mi brindis hirviente el cristal
de/zumo que sangra el acerbo trujal’
¡Por el hierro que has hincado en mis entrañas!
¡Por la herida
de tu reja en las heridas de mis surcos! ¡Por la vida
¿le tu estiércol en mi lama, redimida
—por tu estiércoly tu herida— de la costra y el erial’
Levanto mi copa en tu honor, enemigo.
Trajiste a mis surcos las rosas y el trigo.
¡Un himno en loor
de/fiemo y la reja que sangran
Raíl é un poema futurista (escrito nun tren
durante a súa primeira viaxe a Italia). O autor non
coñecia nin lera daquela os manifesros de Man-
nerti, pero si outras vangardas, sobre todo desde
que coincidiu con Huidobro en Montserrat no
ano 1937 (cando Alexandre convalescía das graves
feridas recibidas no asedio de Madrid en novem-
bro de 1936).
Representa a modernidade comprimida en
imaxes do movemento e da velocidade. A utiliza-
ción tipográfica, a omisión do fluir verbal, do eu
e de toda proxección de sentimentos expresa unha












Tren tren tren tren
(jarben—
Os dous versos últimos foron omitidos na anroloxía de
A. Sote1. En Cantos Esclavos este poema leva por titulo “Asado,Estiércol”.
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no te podrás separar




CO ESTANDARTE DO ANTIGO REINO
DOS SONOS
O soño de Alexandre Finisterre, adeanais de ir
a América (como bo galego), era ser arquitecto
incluso cando estivo ferido en Montserrat prepa-
rou o ingreso en Arquitectura. O seu interese
como editor amais das artes gráficas empezou un
día de morriña en Madrid. Con dezaseis anos
senriu a necesidade de dar unha volta e ve-la casa
onde vivita Curros Enríquez, xa que en fronre
había unha imprenta e un letreiro nun cartón:
«Precisase aprendiz>’. Ah enrrou a traballar e
ramén ah se imprimiu Pasa a la Juventud gracias
á elocuencia do seu amigo Rafael Sánchez Ortega
co empresario.
No ano 1935 escribe dous dramóns que el con-
sideraba «obras mestras». Eso Ievouno a interesar-
se poío teatro e asistir a ródalas representacións do
Teatro Español.
Sendo secretario do xornal L espagne Repubí!-
came, en París, a súa alma viaxeira Ievouno de
Francia ata Sicilia (a causa dunha conmoción sen-
timental) coa idea de entrevistar a Salvarore Giu-
llano, partisano e loirador contra a explotación dos
rerrarenenres e ourras reivindicacións socíais.
Finisterre non descartou unirse á sria partida, pero
os «carabinieri” impedíronílo.
A sepinte viaxe ó país da arre foi alá poío ano
1950. la coa ilusión de que os venerables Talleres
de Danesi Edirore, líe imprimisen o seu libro Can-
tos Rodados. Tamén sabía que Picasso vivía na
Costa Azul. A ousadía e a ilusión xunras ás veces
dan crero, e Alexaradre Finisterre imaxínon (j seta
libro ilustrado polo creador do Guernica:
«Disque o pintar nan recibía a ca/quera, sen
embargo fixco cnn descoñecido español novo e
exiliado. É coñecida a sria debilidade poíos emi-
grantes, particularmente poíos españois. fu tiña
mci/o interese en jalar con el e ensinaríle o meu
libro, e de paso a ver se cina tarnén a breba e
caen. A mm re.~ibiume estupendamente. f)aque-
la estaba con Paul E/uard e a sria mu/lcr.’>
O ESPÍRITU BRA FU/ES EL DE ¿CON
FELIPE/EL DE LA JI LiMA NIDAD
LIBRE
Alexandre Finisterre foi amigo íntimo e testa-
menteiro de León Felipe e uníalle unha grande
amizade con Larrea (ámbolos dous achegados á
realidade do pobo xudeu). Alexandre Finisterre
(que estudiou árabe en Marruecos e dedicou usáis
dun centenar de conferencias ¿ folklore e a poe-
sia dos musulmáns españois, algunhas delas
comentadas por Borobó nos seus Anacos) ramén
se aptoximou ó pobo víctima do holocausto cola-
botando máis dunha vez iva revista Raíces: revista
xudía de crí/luía1 Nela escribe un artigo sobre
Lipchirz (escultor lituano de orixe xudía, autor
da peza vangardista Matador adicada ó roreiro
Joseliro) e as súas viaxes polos lugares hisrórico
—culttsraís hispanos, o sen trato cos moveinentos
intelectuais (como as visitas ás tertulias do Pombo
de Ramón Gómez de la Serna).
Noutro artigo da mesina revista’2Alexandre
Finisterre móstranos o agarimo que León Felipe
sentía poío pobo de Israel. Pero segundo deixoir
escrito o autor de Versos y oraciones de caminante,
o seu «Israel>’ non se idenrifica coa historia cruen-
ra que enfronra a israelís e árabes senón co que
chegouá sria infancia ¡sas estampas e nos relatos do
Vello e do Novo Testamento ‘~. Remata o artigo co
estremecedor poema de León Felipe Auschwitz,
Raíces,30, 199?,pp.25-2?.
Raíces, 17, 1993-94, pp.55-59.
Vid. ¡‘tiesto ya cipie cecí c>-tolso s’ ososspoemnas, p. 9.
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onde figura unha dedicatoria que se pode estender
á humanidade:
A todos los judíos del mundo,/mis amigos, mis
hermanos.
Puesto ya e/pie en el estribo y otros poemas’4 era
un proxectado libro de León Felipe recompilado e
anotado por Alexandre Finisterre. O libro repro-
duce facsímiles de: Carta de viajeí ~, Carta a mí
hermana Salud, e ~Oh,el barro, el barro!
O citado libro complétase cos poemas Israel
(/967,), Carta ami hermana Sa/ud(1955) e ¡Oh el
barro, el barro! (1967), editados por Alexandre
Finisterre en México.
Puesto ya e/pie en el estribo recolle o poema Los
dos sacamuelas cunha dedicatoria de León Felipe: A
Alejandro Finisterre, gran amigo.
No prólogo de León Felz»e visto por 100 auto-
res’6, Alexandre Finisterre móstranos a saúde da
poesía de León Felipe:
Salud, sanidad, búsqueda de la razón y de las cau-
sas de la enfermedady de los remedios hacia la salud
De aquí no se va nadie
mientras esta cabeza rota
del niño de Vallecas exista
(León Felipe: farmacéuticopoeta!7
Reproduce ramén un fragmento do seu poema
Escuela, onde recolle a sria dorida experiencia afri-
cana como administrador dos hospitais da Guinea
Española.
A FLOR (...) DO TOXO
Alexandre Finisterre parece non ser amigo de
grupos, pero ramponco cre na independencia.
León Felipe: Puesta ya e/pie en el estriboy otros poemas,
Madrid, Visor Libros, 1983.
<~ O poema ¿ tsn agasallo de León Felipe ó Lillo dun
amigo seu. (9 poema encabézao así: De mi último libro «Pues-
to ya e/pie en el estribo».
‘~ León Felipe visto por 100 autores, Madrid, Adefarma,
1991.
León Eebpe visto por 100 autores, Madrid, Adefarma,
l99l,p. 16.
«¿Quen pode ser independente hosce?. Non podes
independizarte desde que naces e de aquí a diante
menos. A mm tocoume unha etapa ondepuiden esca-
par e/ñas veces, pero sempre había un cordón umbili-
cal con España e cos amigos que crían que pertencía
a aquel grupo ou aquelpartido. Ser testamenteiro de
León Fel¡>e é herdar a tódolos amigos, a tódolos lec-
tores, ós que o admiraban, pero tamén a nido/os seus
inimigos. E o mesmo me pasa con Juan Larrea”.
Alejandro Campos Ramírez (Alexandre Finisterre),
naceu entre mariñeiros, preto do mar. Desde meniño
soñaba co voo das gaivotas para supera-lo mar tene-
broso e vence-los horizontes visibles. Por eso, despois
da guerra dicidiu que o seu nome fose identificado




y es e/gusano mi hermano.
Pero amo más las algas que las rosas
y a/pez más que a/gusano.
Soy de la mar.
Cuando vaya a dar a Luz
echar/me a la mar:
quiero dar a luz
estrellas de mar.
Soy de Finisterre, soy marino:
echadme a la mar en submarino
de pino
de Finisterre (sin pintar).
Soy de la mar.
Do soño ramén sairon os versos de Alexandre
adicados a Uxío Novoneyra, para lcr na homenaxe
que se ia líe dedicar en Santiago ó autor de Os eidos:
Uxio Irmán:
Tamén eu soñei con ir a aquel Faro
«onde está o Ceo a un vóo depaxáro>’
e ah xogar coa Lúa aoflttboí
<» <Sancos Rodados Antología poética, Madrid, Liberta-
rias/Prodhufi. 1992, p. 220.
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que osce non podo
nin
scogar ao/htbolín
O tempo persegue a Alexandre Finisterre pero
ninguén líe pode roubar a sria alma viaxeira. El
segue creando proxectos nourros campos da sria
personalidade para seguir soñando:
«Este ano é o viscésimo cabodano da morte de
Juan Larrea, vanse facer actos importantes.
Estamos proxectando todo, porque Larrea é tan
grande, tan enorme. E como unha montaña que
está ó teu lado e non podes abarca/a coa o/lada,
haí que vela con distancia e con agarímo’>.
GRACIAS, SEÑOR FINISTERRE:
AlescandreFinisterre
Cunha aperta ecuatorial Por deixarme narrar con vostede...
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